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1. Judul Kegiatan 
   Pelatihan E-Commerce dengan membuat Toko Online Menggunakan Local Host di SMK 
    Kawung 1 Surabaya. 
 
2. Latar belakang Kegiatan 
Perkembangan internet dan perkembangan teknologi gadget yang cukup pesat telah merevolusi  
proses  jual  beli  akhir-akhir  ini.  Dikarenakan  kondisi  jalan  yang  semakin macet, dan kesibukan 
orang-orang dalam bekerja sehingga fenomena jual beli melalui toko online menjadi semakin 
marak. Melihat paradigma tersebut,   maka kemampuan membuat toko online akan menjadi nilai 
tambah bagi setiap orang yang ingin memulai usaha tapi belum bisa memiliki toko secara fisik. 
Disamping itu, kemampuan membuat toko online itu dapat menjadi modal untuk ditawarkan kepada 
pemilik toko fisik agar bisa juga memanfaatkan toko online untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. 
Permasalahan yang terdapat di SMK Kawung 1 Surabaya adalah siswa nya belum memiliki 
keterampilan dalam pembuatan toko online,  sehingga STIESIA Surabaya melalui kegiatan 
pengabdian masyarakat memberikan Penyuluhan Teknologi Informasi, Internet dan Pelatihan Aplikasi 
Komputer untuk Perkantoran bagi siswa-siswi SMK Kawung 1 Surabaya. Agar  para  siswa  yang  
terdiri dari jurusan Administrasi  Perkantoran  (Adm-Bis)  ini dapat memiliki keterampilan dalam 
pembuatan toko online,  
Materi pelatihan yang diberikan adalah tentang pembuatan toko online dengan aplikasi Local 
Host. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan para siswa-siswi SMK Kawung 1 Surabaya 
memiliki antusias yang cukup tinggi dan memiliki keterampilan dan wawasan dalam pembuatan toko 
online serta memiliki minat untuk mulai berwirausaha. Lebih jauh para siswa-siswi ini bisa menjual 
keterampilannya kepada orang-orang yang ingin  memulai  usaha  secara  online.  Kemampuan  yang  
diperoleh  oleh  siswa ini dirasakan sangat bermanfaat. Hasil dari pelatihan pembuatan toko online ini 
masih dalam bentuk prototyping dan masih perlu tindak lanjut pengembangan pelatihan agar 
ditindaklanjuti dengan pelatihan tambahan dari sisi marketing dan pengetahuan produk. Selain itu 
kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi salah satu media promosi akan Kampus STIESIA 
Surabaya, karena di STIESIA materi mengenai pembuatan web berbasis local host dengan php dan 
mysql dapat diperoleh di mata kuliah Teknologi Informasi, sehingga bagi lulusan SMK Kawung 1 
Surabaya dapat studi lanjut ke jenjang S1 di STIESIA Surabaya. 
 
 
 
 
 
 
PROPOSAL KEGIATAN 
3. Analisis Situasi 
Saat ini untuk berhasil dalam berwira-usaha,  orang-orang  tidak  harus  lagi  
memiliki toko  secara fisik.  Hanya  dengan  bermodalkan toko online,  tidak sedikit orang 
yang berhasil dalam menjalankan usahanya. Bahkan skalanya bisa melebihi usaha yang 
dilakukan secara offline. Dengan memiliki toko online, kendala jarak tidak akan menjadi 
masalah lagi. Bahkan bisasaja pembeli dari luar negeri melirik produk yang ditawarkan. 
Keuntungan seperti ini tidak dimiliki bila usaha dilakukan secara offline atau fisik. Dengan 
perkembangan internet yang pesat seperti sekarang ini, setiap orang akan mudah melakukan  
pembelian barang yang pemesanan- nya dilakukan secara online. Sehingga bagi orang-orang 
yang sangat sibuk, yang jaraknya cukup jauh dari penjual barang yang diinginkan, bagi orang-
orang yang malas keluar rumah karena kemacetan yang terjadi hampir diseluruh tempat,  
maka  pembelian  barang secara online merupakan salah satu solusi. Sehingga nantinya 
diperkirakan akan sangat banyak orang yang berbelanja secara online dibandingkan dengan 
orang yang berbelanja secara langsung ke tokonya. 
 
4. Tujuan Kegiatan 
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  dilaksanakan penyuluhan dan pelatihan ini adalah : 
1. Menambah  wawasan  dan  memahami  peran atau fungsi Teknologi Informasi, Internet, 
Media Sosial, Sistem Operasi Windows dan Aplikasi Komputer untuk Perkantoran. 
2. Mampu mengoperasikan Aplikasi Komputer untuk Perkantoran, Komputer Grafis. 
3. Mampu   menggunakan   dan   memanfaatkan Jaringan Komputer dan Internet yang 
menca- kup web, blog, e-commerce, surfing, brow- sing dan email. 
Maksud dari kegiatan pelatihan secara khusus untuk e-commerce adalah   
memberikan pelatihan tentang pembuatan toko online dengan menggunakan aplikasi Local 
Host bagi siswa-siswi SMK Kawung I Surabaya. Tujuan dari pelatihan ini adalah : para 
siswa-siswi SMK Kawung I memiliki kemampuan teknis untuk membuat toko online 
dengan menggunakan aplikasi Local Host.  
Lebih jauh lagi diharapkan   para siswa-siswi SMK Kawung 1 memiliki keinginan 
untuk berwirausaha, bisa dengan   memasarkan produknya melalui toko online yang dibuat, 
atau menjual jasa  pembuatan  toko  online  bagi  pengusaha yang ingin membuka tokonya 
secara online. 
 
 
 
5. Metode Pelaksanaan 
Total Waktu yang diperlukan +/- 1 Jam 30 Menit 
Alokasi Waktu : 
a) Presentasi Materi mengenai E-Commerce (20 menit) 
b) Praktik Aplikasi Toko Buku Online menggunakan local host (PHP&My SQL) (1 jam) 
 
Persiapan : 
1. Komputer 
2. LCD 
3. Instalasi software XAMPP  mengaktifkan apache & mysql 
4. aplikasi notepad ++ 
 
Perlengkapan : 
Modul materi dan praktik  
 
6. Rencana Kegiatan  
Kegiatan ini direncanakan pada : 
Hari /  Tanggal : Jum’at / 12 Agustus 2016 
Tempat  : SMK Kawung 1 Surabaya 
Waktu   : Sesuai Perjanjian 
Peserta   : 60 siswa SMK Kawung 1 Surabaya   
 
7. Pelaksana Kegiatan  
Tim pelaksana kegiatan ini adalah sebagai berikut; 
1. Dr. Djawoto, S.E.,M.M    (Ketua) 
2. Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, M.M., Ph.D (Anggota) 
3. Ir. Pontjo Bambang M. M.M   (Anggota) 
4. Krido Eko Cahyono, S.E.,M.M   (Anggota) 
5. Okto Aditya Suryawirawan, S.E.,M.SM  (Anggota) 
 
 
 
 
 
8. Penutup 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan para siswa-siswi SMK Kawung I 
memiliki kemampuan teknis untuk membuat toko online dengan menggunakan aplikasi 
Local Host. Lebih jauh lagi diharapkan   para siswa-siswi SMK Kawung 1 memiliki 
keinginan untuk berwirausaha, bisa dengan   memasarkan produknya melalui toko online 
yang dibuat, atau menjual jasa  pembuatan  toko  online  bagi  pengusaha yang ingin 
membuka tokonya secara online. 
9. Usulan Pendanaan  
No. Uraian Jumlah Satuan Total 
1 Pembekalan       
  a. Honor Dosen 5 orang 1,125,000 
  b. Honor petugas LPPM 1 orang 75,000 
  c. Transportasi panitia 6 orang 150,000 
  
d. Konsumsi petugas LPPM & 
     Narasumber (Dosen) 6 orang 150,000 
  e. Konsumsi Peserta 60 orang 900,000 
      2 kelas @ 30 siswa/siswi       
          
  
      
2 Pendampingan materi 5 orang 1,125,000 
          
3 Spanduk / Banner 1 unit 200,000 
          
4 Petugas Dokumentasi 1 paket 75,000 
          
5 Petugas Lab. Komputer SMK   2 orang 100,000 
          
6 Pembantu Umum SMK Kawung 2 orang 100,000 
          
7 Cetak Dokumentasi & Penggandaan CD 1 paket 100,000 
          
8 Cetak Sertifikat Peserta  60 orang 300,000 
          
9 Cetak Sertifikat Narasumber 5 orang 30,000 
          
10 Cenderamata 1 unit 200,000 
          
11 Materi Pelatihan 1 paket 200,000 
          
12 Pelaporan 1 paket 70,000 
          
JUMLAH 4,900,000 
Laporan Realisasi “Pelatihan E-Commerce dengan membuat Toko Online 
Menggunakan Local Host di SMK Kawung 1 Surabaya.” Jum’at, 12 Agustus 2016 
 
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih 
1 Pembekalan     
  a. Honor Dosen 1,125,000 1,125,000 - 
  b. Honor petugas LPPM 75,000 75,000 - 
  c. Transportasi panitia 150,000 150,000 - 
  
d. Konsumsi petugas LPPM & 
     Narasumber (Dosen) 150,000 
 
140,000 
 
10,000 
  e. Konsumsi Peserta 900,000 910,000 (10,000) 
      2 kelas @ 30 siswa/siswi     
  
    
2 Pendampingan materi 1,125,000 1,125,000 - 
3 Spanduk / Banner 200,000 200,000 - 
4 Petugas Dokumentasi 75,000 75,000 - 
5 Petugas Lab. Komputer SMK   100,000 100,000 - 
6 Pembantu Umum SMK Kawung 100,000 - 100,000 
7 Sopir Mobil (tambahan) - 50,000 (50,000) 
8 Cetak Dokumentasi & Penggandaan CD 100,000 70,000 30,000 
9 Cetak Sertifikat Peserta &Narasumber 330,000 330,000 - 
10 Cenderamata 200,000 100,000 100,000 
11 Materi Pelatihan 200,000 214,500 (14,500) 
12 Pelaporan 70,000 100,000 (30,000) 
13 Lain-Lain (Bensin, Makan ke SMK Kawung) - 120,000 (120,000) 
   
  
 
JUMLAH 4,900,000 4,884,500 15,500 
Keterangan : 
Penerimaan Anggaran : Rp 4.900.000,- 
Pengeluaran Angggaran : Rp 4.884.500,- 
Sisa Anggaran  : Rp      15.500,- 
 
      Surabaya, 7 September 2016 
Mengetahui, 
Kepala LP2M               Kasi Pengabdian Masyarakat 
 
 
 
Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, MM, PhD.           Dra. Aniek Wahyuati, M.M. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
eCommerce
• eCommerce adalah kegiatan pertukaran, atau fasilitasi kegiatan
pertukaran produk dan jasa melalui jaringan computer/internet
• Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan pasar
eCommerce terbesar di Dunia bersama China dengan tingkat
pertumbuhan 17% setiap tahun
• eCommerce pada era digital menawarkan kemudahan bagi konsumen
dan menjadi diversifikasi layanan terhadap produk yang sudah ada
sebelumnya
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat Toko Buku Sederhana dengan PHP - MySQL 
Aplikasi sederhana ini terdiri dari 3 alur sederhana, yaitu daftar buku, form order dan proses 
order. Pada alur pertama menampilkan halaman berisikan sejumlah daftar buku yang diambil 
dari tabel buku yang tersimpan di database. Pada form order, menampilkan form yang 
berisikan informasi belanja buku dari pengunjung. Dan proses order merupakan alur terakhir 
yang di dalamnya memproses informasi dari form order yang dimasukkan oleh pengunjung.  
 
Berikut penjelasan setiap alur dalam aplikasi yang akan dibuat:  
 Alur 1 - Daftar Buku 
Pada alur pertama, ditampilkan daftar buku yang diambil dari tabel buku yang tersimpan di 
database. Pada halaman ini, terdapat daftar buku beserta harganya.  
 
 Alur 2 - Form Order 
Halaman ini memunculkan web form yang berisikan kolom-kolom data pembelian seperti 
nama pembeli, alamat, buku yang dibeli, dan jumlahnya.  
KONSEP PENGABDIAN MASYARAKAT  
JUDUL  : PELATIHAN E-COMMERCE DENGAN MEMBUAT TOKO ONLINE MENGGUNAKAN LOCAL HOST DI SMK KAWUNG 1 
SURABAYA 
 Alur 3 - Proses Order 
Bagian ini memproses data-data yang dimasukkan dari Form Order pada alur 2, hasil yang 
diperoleh berupa halaman konfirmasi serta memasukkan hasil pembelian ke dalam tabel.  
Membuat Database 
Sebelum melakukan pengkodean aplikasi, persiapkan terlebih dahulu database untuk 
menyimpan data-data yang diperlukan oleh aplikasi. Kita dapat menggunakan phpMyAdmin 
untuk mengatur database seperti membuat database, membuat tabel dan field, memasukkan 
data dan lain sebagainya. Berikut struktur database Aplikasi Toko Buku Sederhana:  
Nama database: bookstore  
 Tabel books: berisikan daftar buku 
Field  Tipe  Deskripsi  Keterangan  
book_id  int  ID Buku  Primary Key & AUTO_INCREMENT 
book_name varchar(10)  Nama Buku -  
book_price decimal(10,2) Harga Buku -  
 Tabel orders: berisikan order / pembelian yang dilakukan oleh pengunjung 
Field  Tipe  Deskripsi  Keterangan  
order_id  int  ID Order  Primary Key & AUTO_INCREMENT 
order_name  varchar(10)  Nama Pembeli  -  
order_address text  Alamat Pembeli  -  
book_id  int  ID Buku  Foreign Key dari tabel books  
order_amount decimal(10,2) Jumlah Pembelian -  
Pastikan phpMyAdmin telah terinstal, dan buka di peramban web dengan alamat 
http://localhost/phpmyadmin. Lalu pada halaman "Home" phpMyAdmin klik tab 
"Databases", dan masukkan "bookstore" (tanpa tanda kutip) pada bagian "Create new 
database".  
 Database dengan nama "bookstore" akan disimpan di MySQL. Pilih database "bookstore" 
yang telah dibuat sebelumnya, lalu pada bagian "Create table on database bookstore", 
masukkan nama tabel yang ingin dibuat, tabel pertama yang dibuat adalah "books" dan 
masukkan banyaknya kolom / field pada tabel tersebut.  
 
Setelah mendefinisikan nama tabel beserta banyaknya field, langkah selanjutnya adalah 
mengatur struktur tabel. Di bagian ini, kita menentukan tipe data pada setiap field, 
menentukan "Storage engine", dan pengaturan lainnya. Untuk tipe field, silahkan lihat pada 
tabel struktur database di atas. Lakukan langkah yang sama pada pembuatan tabel "orders".  
 Isikan beberapa data contoh pada tabel "books". Caranya dengan memilih tabel "books", lalu 
klik tab "Insert". Masukkan beberapa data di dalamnya.  
 
Mengelola File-file yang Dibutuhkan 
File-file aplikasi terdiri dari file PHP, CSS dan gambar yang dibutuhkan untuk tampilan. 
Berikut struktur file aplikasi:  
Folder images  berisikan gambar-gambar yang dibutuhkan untuk tampilan  
list.php  file PHP yang berisikan script untuk menampilkan daftar buku  
order.php  file PHP yang berisikan script untuk menampilkan Form Order  
order_process.php file PHP yang berisikan script yang memproses data-data dari Form Order 
style.css  file CSS yang digunakan untuk merapihkan tampilan  
 
Buat file-file serta folder yang dibutuhkan di lokasi dokumen web server agar dapat 
dieksekusi oleh web server. Untuk file-file gambar, silahkan unduh di sini  
Alur 1 - Membuat Daftar Buku 
Semua skrip yang digunakan untuk menampilkan data buku disimpan pada file list.php. Dua 
langkah dalam menampilkan daftar buku, pertama mengambil data yang tersimpan di dalam 
database, selanjutnya menampilkan dalam bentuk HTML.  
Berikut pengkodean untuk mengambil data daftar buku yang tersimpan dalam database:  
mysql_connect('localhost', 'root', ''); 
mysql_select_db('bookstore'); 
$result = mysql_query("SELECT * FROM books"); 
Pada baris pertama, fungsi mysql_connect() melakukan koneksi ke MySQL dan dilanjutkan 
dengan baris berikutnya memilih database 'bookstore' dengan menggunakan fungsi 
mysql_select_db(). Ketika koneksi ke MySQL dan memilih database berhasil, dengan 
menggunakan perintah "SELECT" untuk mengambil data dari tabel "books" dan hasil dari 
query yang dilakukan fungsi mysql_query() dimasukkan ke dalam variabel $result.  
Selanjutnya, data yang diambil dari kode di atas kemudian ditampilkan dalam bentuk HTML. 
Berikut kode untuk menampilkan data daftar buku:  
echo "<h1>Books List</h1>"; 
echo "<ul>"; 
while($data = mysql_fetch_array($result)) { 
    echo "<li>$data[book_name] : Rp. $data[book_price]</li>"; 
} 
echo "</ul>"; 
Fungsi echo digunakan untuk menampilkan keluaran dalam bentuk HTML. Struktur kendali 
perulangan while digunakan untuk melakukan perulangan dari data-data yang berhasil 
diperoleh dari query sebelumnya. Fungsi mysql_fetch_array() digunakan untuk mengambil 
data dari variabel $result yang dikembalikan dalam bentuk array.  
Secara utuh, skrip file list.php adalah sebagai berikut:  
list.php 
<html> 
<head> 
    <title>Book Store</title> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 
</head> 
<body> 
<?php 
// koneksi ke database 
mysql_connect('localhost', 'root', ''); 
// pilih database 
mysql_select_db('bookstore'); 
// melakukan query  
$result = mysql_query("SELECT * FROM books"); 
  
// menampilkan ke browser 
echo "<h1>Books List</h1>"; 
echo "<ul>"; 
// mengambil data 
while($data = mysql_fetch_array($result)) { 
    echo "<li>$data[book_name] : Rp. $data[book_price]</li>"; 
} 
echo "</ul>"; 
?> 
<a href="order.php">[order]</a> 
</body> 
<html> 
Alur 2 - Membuat Form Order 
Pada bagian ini sebenarnya hanya menampilkan bentuk form order yang terdiri dari sintak 
HTML. Hanya saja, option di dalam tag select membutuhkan data-data dari tabel books, dan 
memerlukan perintah PHP untuk melakukan pengambilan tersebut. Form order disimpan 
dengan nama file order.php  
Berikut kode form order:  
<form method="post" action="order_process.php"> 
    <p> 
        Nama: <br />  
        <input type="text" name="nama"> 
    </p> 
    <p> 
        Alamat: <br /> 
        <textarea name="alamat"></textarea> 
    </p> 
    <p> 
        Buku: <br /> 
        <select name="buku"> 
            <?php  
            // mengambil data dari tabel books 
            ?> 
        </select> 
    </p> 
    <p> 
        Jumlah: <br /> 
        <input type="text" name="jumlah" size="5"> 
    </p>     
    <p> 
        <input type="submit" value="Beli" class="button"> 
    </p>     
</form> 
Pada bagian pemilihan buku, sintak pengambilan datanya ditambahkan menjadi sebagai 
berikut:  
<p> 
    Buku: <br /> 
    <select name="buku"> 
    <?php 
    mysql_connect('localhost', 'root', ''); 
    mysql_select_db('bookstore'); 
    $result = mysql_query("SELECT * FROM books"); 
    while($data = mysql_fetch_array($result)) { 
        echo "<option value='$data[book_id]'>$data[book_name] : Rp. 
$data[book_price]</option>"; 
    } 
    ?> 
    </select> 
</p> 
Secara lengkap kode form order sebagai berikut:  
order.php 
<html> 
<head> 
    <title>Book Store</title> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 
</head> 
<body> 
<h1>Order</h1> 
<form method="post" action="order_process.php"> 
    <p> 
        Nama: <br />  
        <input type="text" name="nama"> 
    </p> 
    <p> 
        Alamat: <br /> 
        <textarea name="alamat"></textarea> 
    </p> 
    <p> 
        Buku: <br /> 
        <select name="buku"> 
        <?php 
        // koneksi ke database 
        mysql_connect('localhost', 'root', ''); 
        // pilih database 
        mysql_select_db('bookstore'); 
        // melakukan query  
        $result = mysql_query("SELECT * FROM books"); 
        while($data = mysql_fetch_array($result)) { 
            echo "<option value='$data[book_id]'>$data[book_name] : 
Rp. $data[book_price]</option>"; 
        } 
        ?> 
        </select> 
    </p> 
    <p> 
        Jumlah: <br /> 
        <input type="text" name="jumlah" size="5"> 
    </p>     
    <p> 
        <input type="submit" value="Beli" class="button"> 
    </p>     
</form> 
</body> 
<html> 
Alur 3 - Membuat Proses Order 
Seperti yang telah didefinisikan melalui attribut "action" yang ada di tag "form" untuk order 
di atas, file php yang digunakan adalah order_process.php. Begitu pula dengan metode 
pengiriman yang didefinisikan dari attribut "method" pada tag "form", metode post 
digunakan sebagai pengirimannya, dan PHP mengambil data dengan menggunakan variabel 
global $_POST untuk mengambil data tersebut.  
Berikut kode pengambilan data dengan $_POST:  
$nama = $_POST['nama']; 
$alamat = $_POST['alamat']; 
$buku = $_POST['buku']; 
$jumlah = $_POST['jumlah']; 
Setiap order yang dilakukan oleh pengunjung disimpan ke dalam tabel "orders", berikut 
adalah sintak untuk memasukkan data ke dalam tabel orders:  
mysql_connect('localhost', 'root', ''); 
mysql_select_db('bookstore'); 
mysql_query("INSERT INTO orders (order_name, order_address, book_id, 
order_amount)  
             VALUES ('$nama', '$alamat', '$buku', '$jumlah')"); 
Cara memasukkan data hampir sama dengan pengambilan data pada kode-kode sebelumnya, 
yaitu melakukan koneksi ke MySQL dan memilih database, hanya saja perintah SQL yang 
digunakan adalah "INSERT" pada fungsi mysql_query().  
Langkah terakhir adalah menampilkan konfirmasi order dengan menggunakan fungsi echo. 
Tetapi, sebelum menampilkan konfirmasi order, perlu diperhatikan bahwa variabel $buku 
yang dikirim berisikan ID Buku, maka untuk memperoleh informasi nama buku dan harganya 
dibutuhkan pengambilan data dari tabel books sebelum diolah menjadi tampilan konfirmasi 
order. Berikut sintaknya:  
// mengambil data dari tabel books 
$result = mysql_query("SELECT * FROM books WHERE book_id = '$buku'"); 
$data = mysql_fetch_array($result); 
$total = $jumlah * $data['book_price']; 
// menampilkan konfirmasi order 
echo "<h2>Terima kasih !!</h2>"; 
echo "<p>Anda telah berhasil melakukan pembelian, berikut data pembelian 
Anda:</p>"; 
echo "<p>Nama : $nama</p>"; 
echo "<p>Alamat : $alamat</p>"; 
echo "<p>Buku : $data[book_name]</p>"; 
echo "<p>Harga : $jumlah x $data[book_price] = $total</p>"; 
Kode lengkap memproses order sebagai berikut:  
order_process.php 
<html> 
<head> 
    <title>Book Store</title> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 
</head> 
<body> 
<?php 
// mengambil data yang telah di submit 
$nama = $_POST['nama']; 
$alamat = $_POST['alamat']; 
$buku = $_POST['buku']; 
$jumlah = $_POST['jumlah']; 
  
// koneksi ke database 
mysql_connect('localhost', 'root', ''); 
// pilih database 
mysql_select_db('bookstore'); 
// memasukkan data ke dalam tabel orders 
mysql_query("INSERT INTO orders (order_name, order_address, book_id, 
order_amount)  
             VALUES ('$nama', '$alamat', '$buku', '$jumlah')"); 
  
// mengambil data dari tabel books 
$result = mysql_query("SELECT * FROM books WHERE book_id = '$buku'"); 
$data = mysql_fetch_array($result); 
$total = $jumlah * $data['book_price']; 
// menampilkan konfirmasi order 
echo "<h2>Terima kasih !!</h2>"; 
echo "<p>Anda telah berhasil melakukan pembelian, berikut data 
pembelian Anda:</p>"; 
echo "<p>Nama : $nama</p>"; 
echo "<p>Alamat : $alamat</p>"; 
echo "<p>Buku : $data[book_name]</p>"; 
echo "<p>Harga : $jumlah x $data[book_price] = $total</p>"; 
?> 
</body> 
<html> 
Merapihkan Halaman Web 
Langkah terakhir adalah merapihkan tampilan web dengan CSS. File yang berisikan kode-
kode CSS disimpan dengan nama file style.css. Berikut adalah isi dari kode CSS:  
style.css 
body { 
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
    font-size: 9pt; 
} 
  
h1 { 
    font-size: 11pt; 
    padding-left: 20px; 
    background: url(images/cart.png) no-repeat; 
} 
  
h2 { 
    font-size: 11pt; 
    padding-left: 0px; 
} 
  
ul li { 
    padding-bottom: 3px; 
    list-style-image: url(images/list.png); 
} 
  
input {  
    font-size: 9pt;  
    background-color: #F5F5F5;  
    border: 1px solid #666666;  
} 
  
textarea {  
    font-size: 9pt;  
    background-color: #F5F5F5;  
    border: 1px solid #666666;  
} 
  
input.button 
{ 
    font-family : Helvetica, Arial, sans-serif; 
    font-size   : 11px; 
    font-weight : bold; 
    color       : black; 
    background-color    : #dddddd; 
    border      : 1px solid black; 
} 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
